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㸲㸬㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ⿕ᐖࡢ⌧≧ 
ΏⰋ℩ᕝ◊✲఍๪௦⾲ ㉥ୖ ๛ 
žᤸ൒ᘮܹƸᢅӊƷƜƱƱƍƏßࠝᜤàſ
㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘ⿕ᐖࡢ⌧≧ࢆ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
㧗㝿ඛ⏕ࡶ࠾ヰࡋࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠕ㖔ẘၥ㢟ࡗ࡚௒࡛ࡶ࠶ࡿࡢ㸽ࠖ
࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒࠿ࡽ 40ᖺ௨ୖࡶ๓ 1972㸦᫛࿴ 47㸧ᖺࡢ᫬࡛ࡍࡽࠊΏⰋ
℩ᕝ㖔ẘ᰿⤯ኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࡢ௦⾲⪅ࡀᰣᮌ┴㑅ฟࡢᘓタᨻົḟᐁࡢ⸨ᑿṇ⾜
㆟ဨ࡟㝞᝟࡟⾜ࡗࡓࡽࠊࠕ࠸ࡲࡉࡽ㊊ᑿ㖔ẘ࡜ࡣఱࡔࠊࣂ࢝ࣖࣟ࢘ࠖ࡜㏣࠸㏉ࡉ
ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ࠕ㖔ẘ⿕ᐖࡣ㐣ཤࡢࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺ᖖ㆑ࠖ࡜ࠊ⚾ࡣࠕࣞࢪ࣓ࣗࠖෑ㢌࡟᭩ࡁࡲ
ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ⚟ᓥཎⓎၥ㢟࡛ࡍࡽࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ᪥ᮏㄏ⮴㐠ືࡢ㝿࡟ࠕཎⓎ
ၥ㢟ࡣࡍ࡛࡟཰᮰ࡋࡓࠋὶฟࡋࡓởᰁỈࡣ௒ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡞ಙࡌ㞴࠸ࡇ࡜ࢆᏳಸ㤳┦ࡀゝࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺࡜ࡇࢁ࠿ࡽぢ࡚
ࡶࠊ㖔ẘࡢၥ㢟ࠊᗈࡃࡣබᐖࡢၥ㢟࠶ࡿ࠸ࡣ኱௻ᴗࡢ㉳ࡇࡋࡓ஦ᨾࡢၥ㢟࡜࠸
࠺ࡢࡣࠊ᫬ᮇࡀࡓࡘࡈ࡜࡟ࠕ࠶ࢀࡣࡶ࡜ࡶ࡜࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠿ࠕ࠶ࡗ࡚ࡶᙳ㡪ࡣ
ᑡ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᨻᗓࡸ኱௻ᴗࡢ⪃࠼᪉ࡀ͆ᖖ㆑͇࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
㏆௦᪥ᮏ࡛᭱ึࡢබᐖ஦௳ࡀ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡛ࡍࠋ஦௳ࡀබ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟
ᨻᗓࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゝࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࠋࠕࣞࢪ࣓ࣗ 1(1)ࠖࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ⏣୰ṇ㐀ࡀ
1891(᫂἞ 24)ᖺ 12 ᭶᭱ึ࡟ᅜ఍࡛㏣ཬࡋࡲࡋࡓࠋṇ㐀ࡢ 2 ᅇ┠ࡢ㉁ၥ₇ㄝ࡟
ᑐࡋࠊἙ㔝ᩄ㙊㎰ၟົ኱⮧ࡀ 1892㸦᫂἞ 25㸧ᖺ 6᭶࡟ࡇ࠺ᅇ⟅ࡋࡲࡋࡓࠋࠕ㖔
ẘ⿕ᐖࡣ㊊ᑿ㖡ᒣࡀ୍ཎᅉ࡜ࡣㄆࡵࡿࡀ⿕ᐖࡢ⛬ᗘࡣప࠸ࠋᑗ᮶ࡢ⿕ᐖ㜵Ṇࡢ
ࡓࡵ࡟⢊㖔᥇⪹ჾࡢタ⨨ࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽᏳᚰࡏࡼ ࠖࠋ 
ࡋ࠿ࡋ⢊㖔᥇⪹ჾ࡜࠸࠺ࡢࡣ㖔ẘ㝖ཤタഛ࡛ࡶఱ࡛ࡶ࡞࠸ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡟㖡
ᡂศࢆᅇ཰ࡍࡿᶵᲔ࡛ࡋࡓࠋἙ㔝ࡣ๓㎰ၟົ኱⮧ࡢ㝣ዟ᐀ග࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠕࡇ
ࢀࡀ㖔ẘ㜵ṆᶵᲔ࡞ࢇࡔࠖ࡜ბࡢ⟅ᘚࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
ࠕ࠸ࡘ㖔ẘၥ㢟ࡣ⤊⤖ࡋࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺͆ᖖ㆑͇࡟ゐࢀࡲࡍࠋ 
ຍᐖ⪅ࡢ㊊ᑿ㖡ᒣ㸦ྂἙ㖔ᴗ㸧ࡣࠊ㇂୰ᮧࢆᙉไᗫᮧࡋ㐟Ỉᆅ࡟ࡍࡿࡓࡵΏ
Ⰻ℩ᕝࡢᕝ➽ࢆ௜ࡅ᭰࠼ࡓᨵಟᕤ஦ࡀ᏶஢ࡋࡓ 1925㸦኱ṇ 14㸧ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠕΏⰋ
℩ᕝࡢ἞Ỉᕤ஦࡛ከᖺࡢ㖔ẘၥ㢟ࡶࡇࡇ࡟᭱ᚋࡢゎỴࢆぢࡿ࡟⮳ࡗࡓࠖ࡜ゝࡗ
࡚࠸ࡲࡋࡓ㸦ࠗ ྂἙᕷර⾨⩝ఏ 㸧࠘ࠗࠋ ㊊ᑿ㒓ᅵྐ 㸦࠘1978ᖺ∧㸧ࡶྠࡌ୺᪨࡛ࡍࠋ 
ࠕ㖔ẘၥ㢟ࡀ἞Ỉၥ㢟࡟ࡍࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿΏⰋ℩ᕝᨵಟᕤ஦࡟ࡼ
ࡗ࡚㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࡣ඲࡚ゎỴࡉࢀࡓ࡜ࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡀ᭩ࡁࡑࢀࡀ ͆ ᖖ㆑͇
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 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜
ᑿ㊊ࠕࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ⦕࠺࠸࡜㌟ฟᮧ୰㇂ࡀẕ♽ࡣࢇࡉ⣧஭Ᏹᨾࡢ⪅Ꮫᐖබ
⌧ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉࡲࡇࡌಙࠊ㛫࠸㛗ࡀࡕࡓ⚾࡜ࠊࡔ௳஦ࡢཤ㐣ࠊࡓࡗࢃ⤊ࡣ
ࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆุ᩿࡛ࡅࡔ㠃Ꮠ࠿࡜⪺᪂ࠊ࠿࡜ୖࡢᮏࠖࠕ ࡔࡽ࠿࠸࡞࡚ぢࢆሙ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ ࡍ࡛ࡵࡔࡤࢀࡅ࡞ぢࢆሙ⌧ࡾࡣࡸࠖࠕࡔࢇࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࠺
 㸧ࠖ ᩥᗎࠕ⣧஭Ᏹࡢ࠘ࡎ࠼ᾘࡣẘ㖔 㒓ᮃࠗ࠸ࡔ࠸࠼ᯘ㸦
ࢀࡑ࡜࠺࠸ࡀே࡞ྡⴭࠊ࡟࠺ࡼࡢ㢟ၥ㐨ሗ፬Ᏻ៘㌷ᚑࡢ♫⪺᪂᪥ᮅࡢ㢟ヰ௒
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࡛௦⌧ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡲ㎸ࡾๅ࡜࠸ࡋṇࡀ
๓ࡢッ┤ࡀ㐀ṇࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡛௳஦ッ┤ⓚኳࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣ౛࡞࠺ࡼࡌྠ
࡛࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚࠸᭩ࢆᩥッ┤ࡂᛴ࡚ࡡゼࢆỈ⛅ᚨᖾ࡟ᬌࡢ
ぶࡓ࠸࡟ࡤࡑࡶ᫬⤊⮫㐀ṇࡾ࠾࡚࠸᭩ࢆ࡝࡞グఏࡢ㐀ṇ୰⏣ࡀỤᑦୗᮌࠋࡡࡍ
ᮌࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡌಙ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࠺ࡑࡀᙼࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔே࠸ࡋ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡼࡋッ┤ࡀศ⮬ࠊࡣ㐀ṇࠋࡍ࡛ࡢ࡞᰿↓ᐇ஦ࡃ඲ࡣㄝỤᑦୗ
ࡢࡓࡋ࡟ᐦෆࡣ࡟Ụᑦࠊࡽ࠿ࡿࢀࡉᑐ཯ࡽࡓࡗ࠿ศ࡟Ụᑦୗᮌ⪅ㄽᑐ཯ไⓚኳ
ࠊྕ41 ➨࠘ ✲◊௳஦ẘ㖔ᑿ㊊࡜㐀ṇ୰⏣ࠖࠗウ᳨෌ࡢㄽッ┤ୖࠕ ㉥ࡣ⣽ヲ㸦ࠋࡍ࡛
 㸧↷ཧ⯋᝿㝶
ࡗࡲࡋ࡚ࡌಙࢀࡲ㎸ࡾๅࡶࡘࡃ࠸ࢆ͇㆑ᖖ͆ࡓࡗ㐪㛫ࡣࡕࡓ⚾ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
 
௒ࠋࡍ࡛ࠖ)2(1 ࣓ࣗࢪࣞࠕࠋࡍࡲࡋ㉳ᥦࢆ㢟ၥࡢᮏࡢ㸧グఏ㸦ᾭ⏕ࡢ㐀ṇ୰⏣
⤊࡛ࠕ Ṛࡢ㐀ṇ୰⏣࡚࡭ࡍࠊࡣࡢ࠺࠸࡜グఏ࣭ᾭ⏕ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡓࡁ࡚ࢀ࠿᭩࡛ࡲ
ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠗ஧➉ᯘࠊࡣ࠸ࡿ࠶㸧᭩᪂Ἴᒾ㸦࠘ 㐀ṇ୰⏣ࠗ⮧ṇ஭⏤ࠋࡍ࡛ࠖࡾࢃ
ࡢ⏕ඛࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡲㄞ࡟ேࡢࡃከࡶ࡛௒ࡣ㸧᭩᪂௦⌧♫ㄯㅮ㸦࠘ ᾭ⏕
ࡗ࡞ࡃஸࡀ㐀ṇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ஢᏶࡛Ṛࡢ㐀ṇ୰⏣ࡣᮏグఏࡢ㐀ṇ୰⏣ࡎࡽ࡞ࡳ
ࡗ࡞࠺࡝ࡀᆅᐖ⿕ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀᒣࡢᑿ㊊ࠊ࠿ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡀẘ㖔࡟ᚋࡓ
ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣẘ㖔ࠕࡣࡕࡓ⚾ࡶࡽ࠿㡪ᙳࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀゐࡃ඲࡟࠿ࡿ࠸࡚
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࠖࡿ࠸࡚
 
 ࠖƔ˴ƸƱಅʙƷᡯദɶဋž
┠ᖺ101 ࡣᖺ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃஸ࡟᪥4 ᭶9 ᖺ㸧2 ṇ኱㸦ᖺ3191 ࡣ㐀ṇ୰⏣
⯙ぢ࠾࡟㑰㑻ᅄΎ⏣ᗞࡢ㔝బࡓ࠸࡚ࡋ㣴⒪㛫᭶ࣨ 1 ࡟๓ࡿ࡞ࡃஸࡀ㐀ṇࠋࡍ࡛
ࠊࡀࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚᮶ࢇࡉࡃࡓࡀᐈ⯙ぢࠕࠊࡣ㐀ṇ࡟᫬ࡢ⤊⮫ࠋࡓࡋࡲࡋ฿ẅࡀᐈ࠸
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ࡳࢇ࡞⏣୰ṇ㐀ಶே࡬ࡢྠ᝟ࡔࡅ࡛ࠗࠊ ⏣୰ṇ㐀ࡢ஦ᴗ࠘࡟ྠ᝟ࡋ࡚᮶࡚ࡃࢀࡿ
ࡢࡣ 1 ேࡶ࠸ࡡ࠼ࠖ࡜Ⴣࡁࡲࡋࡓࠋಶேⓗ࡞ྠ᝟࡟Ṇࡲࡽࡎṇ㐀ࡀࡸࢁ࠺࡜ࡋ
ࡓ஦ᴗ࡟ྠ᝟ࡋࡑࢀࢆ⥅ᢎࡋ࡚ࡃࢀ࡞ࡅࢀࡤṇ㐀ࡣṚ࡟ࡁࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࡋࡻ࠺ࠋᐇࡣࠊṇ㐀ࡣࡇࡢ᫬⥆࠸࡚ࠗࠕ ⏣୰ṇ㐀ࡢ஦ᴗ࠘࡟ྠ᝟ࡋ࡚ዧ㜚ࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡣᓥ⏣᐀୕ࡉࢇࡓࡔ୍ேࡔࠖ࡜࠸ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋᓥ⏣᐀୕ࡉࢇࡣ௰㛫࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡑࢀࢆ᭩ࡁ࡜ࡵࡓᩥࢆ⮬ศࡀṚࡠࡲ࡛ᑒ༳ࡋබ࡟ࡋࡲࡏࢇ
࡛ࡋࡓࠋ 
௒⚾ࡓࡕࡀࠕ⏣୰ṇ㐀ࡢ஦ᴗࠖࢆཷࡅ⥅࠸࡛ࡕࡷࢇ࡜ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿
ࢆࠊṇ㐀ࡣぢᏲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ṇ㐀ࡢṚᚋࡶබᐖ஦௳ࡣ⥆ฟࡋࠊࡉࡽ࡟ཎⓎ஦ᨾࡲ࡛㉳ࡇࡋࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀ࡛
ࡶᨻᗓ࣭኱௻ᴗࡣ཯┬ࡏࡎࠊ෌✌ືࡑࡋ࡚ཎⓎࢆୡ⏺࡬㍺ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
ࡸࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
ࠕ⏣୰ṇ㐀ࡢ஦ᴗࠖ࡜ࡣ୍యఱ࡞ࡢ࠿ᨵࡵ࡚ၥࢃࢀࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏᙜࡣⓙ
ࡉࢇ࡜ᑐヰࢆࡋ࡞ࡀࡽウ㆟ࢆ῝ࡵࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ᫬㛫ࡢ㛵ಀୖヰࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ 
1974ᖺ࡟㊊ᑿ㖡ᒣ㸦ྂἙ㖔ᴗ㸧࡟ึࡵ࡚ຍᐖ㈐௵ࢆㄆࡵࡉࡏࠊᦆᐖ㈺ൾ㔠ࢆ
຾ࡕྲྀࡗࡓࡢࡀ⩌㤿┴ࡢࠕΏⰋ℩ᕝ㖔ẘ᰿⤯ኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ 㸦ࠖ఍ဨ⣙༓ேࡢ㎰
Ẹ㸧࡛ࡍࠋᯈᶫ᫂἞఍㛗ࡣ௒࡛ࡶࡈ೺ᅾ࡛(ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᙜ᫬ࠋ2014ᖺ 12᭶ 24
᪥㏽ཤ)ࠊࠕ㖔ẘࡢ᰿⤯࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㖔ẘࡢ᰿⤯࡜ࡣࠊ᫂἞ 10ᖺ㸦1877
ᖺ㸧࡟ྂἙ㖔ᴗ๰ᴗ௨๓ࡢ㊊ᑿᒣᯘࡢ⥳ࢆᅇ᚟ࡋࠊΏⰋ℩ᕝࡢỈ㉁ࢆಖ඲ࡋࠊ
Ỉ※ᆅ࡜ୗὶᇦ⿕ᐖᆅࡢ෌⏕࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࣞࢪ࣓ࣗ 2(1)ࠖ 
㊊ᑿࡣᖹᆅ௨እࡢ࿘ᅖࡣ඲㒊ᅜ᭷ᯘ࡛ࡍࠋࡑࡇࢆ㊊ᑿ㖡ᒣࡣ↮ᐖ࡛ᘏࠎ࡜ࣁ
ࢤᒣ࡟ࡋࡲࡋࡓࠋᯈᶫ఍㛗ࡣࠊࡇࡢ㊊ᑿࡢᒣᯘࢆ㨚⵬ࡓࡿᐦᯘ࡟ᡠࡋࠊ࠿ࡘΏ
Ⰻ℩ᕝࡀΎὶ࡟࡞ࡾୗὶᇦࡢ㖔ẘࡶ㝖ཤࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ┤᥋ⓗ࡞ࠕ⏣୰ṇ㐀
ࡢ஦ᴗࠖࡔ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ 
࡜ࡇࢁࡀ⌧≧ࡣ࡝࠺࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㊊ᑿ㖡ᒣࡀ᧯ᴗ௨᮶ 140 ᖺ㏆ࡃ⤒ࡘࡢ࡟ࠊከ
኱࡞⛯㔠ࢆẖᖺᢞධࡋ࡚࠸ࡉࡉ࠿⾲㠃ࡔࡅࡣ⥳ࡀᡠࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࡲࡔ࠶ࡢ≧
ែ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ 
ࠕ⏣୰ṇ㐀ࡢ஦ᴗࠖ࡟ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡞ୖグ஦ᴗ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⏣୰ṇ㐀ࡀッ࠼⥆ࡅ
ࡓࠕேᶒ࣭⮬἞࣭⎔ቃ࣭ᖹ࿴࣭㌷ഛ඲ᗫࡢ஦ᴗࠖࡶධࡗ࡚࠸ࡿ࡜⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ṇ㐀ࡣ᪥ᮏࡢேࡓࡕࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲ୡ⏺ࡢேࠎࡢ⏕࿨࡜⏕άࡀᏲࡽࢀࡿࠊ
ࡑࢀࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞♫఍ࢆᕼồࡋࡲࡋࡓࠋ 
⏕࿨࡜⏕άࠊ⎔ቃࢆ◚ቯࡍࡿ᭱኱ࡢබᐖ࡜࠸࠺ࡢࡣ᰾රჾ࡛࠶ࡾࠊཎⓎ࡛࠶
－ 14 －
ࡾࠊᡓத࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸♫఍ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ㐠ືࢆࡏ
ࡼ࡜ṇ㐀ࡣゝࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠕ⏣୰ṇ㐀ࡢ஦ᴗࠖࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⚾
ࡓࡕࡣ⌧ᅾࡀࡑࢀ࡟㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ㏫ࡢ᪉ྥ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
žឱރ᤾ޛƷᤸ൒ƷഭӪſ
㊊ᑿ㖡ᒣࡣ 1877㸦᫂἞ 10㸧ᖺ࡟᧯ᴗࢆ㛤ጞࡋ㇏࠿࡞㖔⬦ࢆḟࠎⓎぢࡋࡲࡋࡓࠋ
すὒ࡟㏣࠸ࡘࡅ࡜࠸࠺ᅜ⟇ࡢࡶ࡜ࠊ㖡ࡣእ㈌ࢆ✌ࡄ୺せရ┠ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㔜せ
どࡉࢀ㊊ᑿ㖡ᒣࡣቑ⏘࡟ḟࡄቑ⏘࡛Ⓨᒎࡋࡲࡋࡓࠋ᪥Ύ࣭᪥㟢ࡢᡓத࡟኱ࡁࡃ
㈉⊩ࡋࡲࡋࡓࠋ 
㊊ᑿ㖡ᒣࡣࡶ࡜ࡶ࡜ྂἙᕷර⾨ࡢಶே௻ᴗ࡛ࡍࠋࡑࢀࡀྂἙ㖔ᴗ࡜࠸࠺఍♫
ᙧែ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᕷර⾨ἐᚋࡢ 1905ᖺ(᫂἞ 38ᖺ)࠿ࡽ࡛ࡍࠋ 
ᙜ᫬ࡢ㖔ẘ㝖ཤᢏ⾡ࡣ࡞࠸࡟➼ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋࠕᅜ⟇ࠖࡔ࠿ࡽࡑࢇ࡞ࡇ࡜࡟
࠿ࡲࡗ࡚ࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ព㆑ࡶᙉ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
ᡓ๓࡟ᅄ኱㖔ᐖ஦௳ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋձ㊊ᑿ㖡ᒣ ղ᪂ᒃ὾ࡢูᏊ㖡ᒣ㸦ఫ཭㸧
ճⲈᇛ┴ࡢ᪥❧㖔ᒣ մ⛅⏣ࡢᑠᆏ㖔ᒣ࡛ࡍࠋࡇࡢ㸲ࡘࡢ㖔ᒣࡢ୰࡛ࠊຍᐖ㈐
௵ࢆ୍㈏ࡋ࡚ㄆࡵࡎࠊᚑࡗ࡚ᦆᐖ㈺ൾࢆࡧࡓ୍ᩥᡶࢃ࡞࠿ࡗࡓࡢࡀ㊊ᑿ㖡ᒣࡔ
ࡅ࡛ࡋࡓࠋ㊊ᑿ㖡ᒣࡣࠊ♧ㄯ㔠࣭࿴ゎ㔠ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᾦ㔠ࢆᨭᡶࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶
ࡿࡀࡑࢀࡣࠕᚨ⩏ୖᡶ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ຍᐖ㈐௵ࢆㄆࡵࡓᦆᐖ㈺ൾ㔠࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ 
㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࡣᨻ࣭ᐁ࣭ᴗ㸦㈈⏺㸧࣭Ꮫࡢ⒵╔࡜࠸࠺᰿῝ࡉࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ⒵╔ࡢᵓ㐀ࡣ㊊ᑿ㖡ᒣ࠿ࡽጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋᐁᗇ࠿ࡽࡢኳୗࡾࡶࡑ࠺࡛ࡍࠋ
㊊ᑿ㖡ᒣ࡟኱つᶍ࡞ண㜵ᕤ஦࿨௧ࢆฟࡋࡓ༡᣿୕ᮾி㖔ᒣ┘╩⨫㛗ࡀࠊண㜵ᕤ
஦ࡀ᏶ᡂࡋࡓ 1 ᖺᚋ࡟㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㈐௵⪅࡟ኳୗࡾࡋࡲࡋࡓࠋ௒ࡢཎᏊຊᴗ⏺ࡶ
ྠࡌ࡛ࡍࠋ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡛సࡽࢀࡓ⒵╔ࡢᵓ㐀ࡀᘏࠎ࡜ࡼࡾᣑ኱ࡋ࡚⌧ᅾ
࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㖔ẘၥ㢟ࡣࠊ㖡ࢆ 1 ࢺࣥ〇㐀ࡍࡿࡢ࡟◲㓟࣭◉⣲࡜࠸ࡗࡓ⊛ẘࡀ 4 ಸฟࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋࡲࡍࠋ5ಸࡢ᫬ࡶ࠶ࡗࡓࡋ 3ಸࡢ᫬ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡶ࠿ࡃ㖡ࡢ⣙
4ಸࡢ㖔ẘࡀᘏࠎ᤼ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡍࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ 1987(᫂἞ 30)ᖺ 5᭶ࡢ
㖔ẘண㜵ᕤ஦࿨௧ࡀฟࡿࡲ࡛ࡣࠊ↮ᐖ࡛ࡣࡆᒣࢆᗈࡆࡿ࡜ྠ᫬࡟㖔ẘỈࢆࡑࡢ
ࡲࡲΏⰋ℩ᕝ࡬ᆶࢀὶࡋࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࠕࣞࢪ࣓ࣗ 3(2)㹼(4)ࠖ 
－ 15 －
ྂἙ㖔ᴗࡣࠊ᫛࿴ 31ᖺ࡟⮬⁐⢭㘐ἲࢆྲྀࡾධࢀࡇࢀࡀ㏆௦බᐖ㜵ṆࡢཎⅬࡔ
࡜┒ࢇ࡟㹎㹐ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣ㖔ᐖࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟ࡸࡗࡓࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏ
ࢇࠋቑ࠼⥆ࡅࡿ◲㓟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྛ㖔ᒣࡢㄢ㢟࡛ࡋࡓࠋ⮬⁐⢭㘐ἲࡢᑟධ
ࡣ◲㓟ࢆேᕤ⫧ᩱ࡜ࡋ࡚ၟရ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗࡢ⬺◲ᢏ⾡࡛⤖ᯝⓗ࡟㖔ᐖ㜵Ṇ
࡟ࡶᙺ❧ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ࡜ࡶ࠿ࡃ㖡〇㐀࡟ 4 ಸࡢ⊛ẘࡀฟ࡚࠸ࡓࠊ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ㢌࡟ධࢀ࡚࠾࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
㖔ẘࡢලయⓗ࡞ฟ᪉ࡢ 1 ࡘࡀࠕ↮ᐖ࡛ࠖࡍࠋ↮ᐖ࡜ࡣள◲㓟࢞ࢫ࡛ࡍࠋள◉
㓟ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋள◲㓟࢞ࢫࡣ⢭㘐ᡤࡢ↮✺࠿ࡽᕝ➽࡟ἢࡗ࡚ୖὶ࡟ὶࢀ
ࡼ࡝ࡳࡲࡍ࠿ࡽ᭱ୖὶࡢᯇᮌᮧࡀ⿕ᐖ࡟࠶࠸ᗫᮧ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᯇᮌᮧࡔࡅ࡛
࡞ࡃ᫇ࡣ㊊ᑿᆅ༊࡟ࡣᑠࡉ࡞ᮧࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡀ↮ᐖ࡟ࡼࡗ࡚
࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᯇᮌᮧࡀ୍␒኱ࡁ࠸ᮧࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
㖔ẘࡢฟ᪉ࡢࡶ࠺ 1ࡘࡀΏⰋ℩ᕝ࡬ࡢẘỈ࡛ࡍࠋ㖡ࠊ◲㓟ࠊ◉⣲ࠊ㖄ࠊள㖄ࠊ
࢝ࢻ࣑࣒࢘ࠊ࣐ࣥ࢞ࣥࡢ」ྜẘỈࡀὥỈ࡜࡜ࡶ࡟ΏⰋ℩ᕝ୍ᖏࢆく࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࢆṇ㐀ࡣࠊே⅏㸦㖔ẘ㸧࡜ኳ⅏㸦ὥỈ㸧ࡀྜయࡋࡓࠕྜᡂຍᐖࠖࡢẅே஦
௳ࡔ࡜࠸࠸ࡲࡋࡓࠋ 
⿕ᐖᆅ࣐ࢵࣉࡀࠕ㈨ᩱձ㸧࡟࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⿕ᐖᆅࡢࡸࡸ㯮࠸⾲♧ࡀ༳ๅ᫬࡟
ᢤࡅⴠࡕ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋせࡣࠊΏⰋ℩ᕝࡢᕥᓊ㸦ᰣᮌ┴ഃ㸧࡜࡜ࡶ࡟฼᰿ᕝ࡜
ΏⰋ℩ᕝࡢ㛫ࡢ⏣⏿㸦ΏⰋ℩ᕝࡢྑᓊ୍ᖏ㸧ࡀ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡇࡢ
ᆅᖏࡣ฼᰿ᕝࡢỈࡣ౑࠼ࡎΏⰋ℩ᕝࡢỈࡀ⏣⏿ࡢ⏝Ỉࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ㊊ᑿ㖡
ᒣࡢẘỈ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᰣᮌ࣭⩌㤿࣭ᇸ⋢࣭Ⲉᇛ࣭༓ⴥࡢ 30୓ே࡜ 10୓ haࡢ⏣⏿
ࡀ⏒኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
ࠕࣞࢪ࣓ࣗ 3(5)ࠖࡢ⌛⫵࡟ࡩࢀࡲࡍࠋ㖡ࢆᶵᲔ࡛᥀ࡾฟࡍ᫬࡟ฟࡿ⢊ሻ࡟ࡼ
ࡗ࡚ከࡃࡢປാ⪅ࡀ⌛⫵࡛ⱞࡋࡳࡲࡋࡓࠋᆙኵࡔ࡜ 6 ᖺࡋ࠿⏕ࡁࡽࢀ࡞࠸࡜࠸
ࢃࢀࡲࡋࡓࠋࡔ࠿ࡽࠕᆙኵ(ࡔ࠸ࡃ)6ᖺࠊ⢭㘐(ࡩࡁ)8ᖺࠊ࠿࠿࠶ࡤ࠿ࡾࡀ 50ᖺࠖ
࡜ှࢃࢀࡓࡾࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋ㖔ẘ⿕ᐖࡣࠊࡑࡇ࡛ാࡃປാ⪅࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 
↮ᐖࡣࠊ⢭㘐ᡤୖὶࡢᯇᮌᮧࡔࡅࡀ⿕ᐖ࡟࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋΏⰋ
℩ᕝୗὶࡢῬỈ࣭ὥỈ࡟ࡶᙳ㡪ࡋࡲࡋࡓࠋᒣࡀࡣࡆᒣ࡟࡞ࡾಖỈຊࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ㞵ࡀ㝆ࡽ࡞࠸࡜ᕝࡣ࢝ࣛ࢝ࣛ࡟ᖸୖࡀࡾᯤῬࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋ㏫࡟኱㞵
－ 16 －
ࡀ㝆ࡿ࡜ಖỈຊࡀ࡞࠸࠿ࡽὥỈ࡜࡜ࡶ࡟㖔ẘࡀ୍Ẽ࡟くࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡍࠋᒣᯘ
࡬ࡢ↮ᐖ⿕ᐖࡣୗὶࡢ⿕ᐖࢆᝏ໬ࡉࡏࡿせᅉ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
ࠕࣞࢪ࣓ࣗ 3(6)ࠖ㖔ẘண㜵ᕤ஦࿨௧௨㝆ࠊ㖔ẘ⿕ᐖࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡲࡍࠋ1897(᫂἞ 30)ᖺࡢ⿕ᐖẸ࡟ࡼࡿ➨ 1ᅇ࣭➨ 2ᅇࡢ኱つᶍ࡞ㄳ㢪㐠ື
㸦኱ᢲฟࡋ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᨻᗓࡀື࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᨻᗓࡣ኱つᶍ࡞㖔
ẘண㜵ᕤ஦࿨௧ࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ᫬࡟ึࡵ࡚㊊ᑿ㖡ᒣࡣ㖔ẘண㜵ᕤ஦࡟╔ᡭ
ࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡲ࡛㖔ẘ 100㸣ࡀΏⰋ℩ᕝ࡟ᨺࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ
㖔ẘண㜵ᕤ஦࡛࠸ࡉࡉ࠿ῶᑡࡋࡲࡋࡓࠋῶᑡᕵࡣࠊ⚾ࡣ 3๭⛬ᗘࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡸࡸῶࡗࡓࡅࢀ࡝㖔ẘࡣὶࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
᫂἞௨㝆ࡢ᪥ᮏࡣᡓத࡟ࡘࡄᡓதࡢ㐃⥆࡛ࡋࡓ࠿ࡽࠊ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡏࡼࠊ᧯ᴗ
ࢆṆࡵࡼ࡞࡝࡜࠸࠺࡜ࠕᡓத࡟㈇ࡅ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࠿ࠖ࡜ワၥࡉࢀ⿕ᐖẸࡣ⪏࠼ࡿ
ࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡇ࠺࠸࠺⫼ᬒࡀ࠶ࡗ࡚㖔ẘၥ㢟ࡣᘏࠎ࡜⥆ࡁࡲࡋࡓࠋ
⏣୰ṇ㐀ࡀᡓத཯ᑐࡸ㌷ഛ඲ᗫࢆ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࡜
㛵ಀࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
1958(᫛࿴ 33)ᖺ 5᭶࡟※஬㑻ἑሁ✚ሙࡀỴቯࡋ࡚ΏⰋ℩ᕝ࡟㖔ẘỈࡀᢲࡋᐤ
ࡏࡲࡋࡓࠋ๓グኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍࡟⩌㤿┴ࡢ⿕ᐖẸࡀ⤖㞟ࡋ࡚ࠊྂἙ㖔ᴗࢆ┦ᡭ
࡟බᐖ➼ㄪᩚጤဨ఍࡟ᥦッࡋࡲࡋࡓࠋᙜ᫬ࠊ᪥ᮏ඲యࡀ㧗ᗘᡂ㛗ᮇ࡟ධࡾࡘࡘ
࠶ࡾởᰁỈၥ㢟࡞࡝බᐖၥ㢟ࡀ඲ᅜⓗ࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࠕබඹ⏝ỈࡢỈ㉁ಖ
඲࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀ᳨ウࡉࢀἙᕝࡢಖㆤ┘どࡸᕝࡢởᰁᇶ‽ࢆࡁࡕࢇ࡜ࡍ࡭ࡁ
ࡔ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡲࡋࡓࠋኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࡣࠊΏⰋ℩ᕝࡢỈ㉁ᇶ‽࡟ࡘ
࠸࡚㖡ࢆ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡲ࡛ㄆࡵࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚᭱ࠊ ึࡣ 0.01ppm᭱ࠊ ప࡛ࡶ 0.02ppm
ࡔ࡜୺ᙇࡋࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋከໃ࡟↓ໃࠊᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ 0.06ppmࡀ᭱పᇶ‽ࡔ࡜
ᢲࡋษࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿ࠊ㊊ᑿ㖡ᒣࡣ㖡ࡀᯤῬࡋ࡚ 1973ᖺ࡟㛢ᒣࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⩣ᖺ
1974ᖺ࡟ኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࡢ㜚࠸ࡢ⤖ᯝࠊྂἙ㖔ᴗࡣึࡵ࡚ຍᐖ㈐௵ࢆㄆࡵᦆᐖ
㈺ൾ㔠ࢆᨭᡶ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊྂἙ㖔ᴗࡣ⩌㤿┴ࠊ᱒⏕ᕷࠊኴ⏣ᕷ࡜ࠕබᐖ
㜵Ṇ༠ᐃࠖࢆ⥾⤖ࡋࡲࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ᰣᮌ┴࡜ࡶ⥾⤖ࡋࡲࡋࡓࠋ 
1977ᖺ࡟ⲡᮌࢲ࣒ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋఱࡢࡓࡵ࡟సࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࢲ࣒ࡢぢᏛ
ᗈሙࡢ⾲♧ᯈ࡟ࡣࠕ฼ỈࠊὥỈ㜵ṆࠊⓎ㟁ࡢࡓࡵࠖ࡜ࡋ࠿᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᮏᙜࡣ㖔ẘỿẊ⏝ࡢࢲ࣒࡞ࡢ࡛ࡍࠋᐇ㝿ࡣࠊୖὶ࡟࠶ࡿከࡃࡢሁ✚ሙࡢ࡝ࢀ࠿
－ 17 －
ࡀࡲࡓỴቯࡋ࡚㖔ẘࡀΏⰋ℩ᕝ࡟ὶฟࡋࡓ᫬ࡢ㖔ẘฎ⌮㸦ỿẊ㸧ࡢࡓࡵࢲ࣒ࢆ
⠏࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
ࡑࢀࡣ᫂᪥ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛㊊ᑿ࡬⾜࠿ࢀࡿ᪉ࡣᆏཎࡉࢇࡀㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋⲡᮌࢲ࣒ࡢỈ㠃࡟ 24᫬㛫Ỉ㉁ㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠕࢱࢣࣀࢥ(㏻⛠)ࠖ
࡜࠸࠺ࢱࢣࣀࢥࡢࡼ࠺࡞ᶵᲔࡀᾋ࠸࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
2011ᖺࡢ 3.11ࡢ᫬࡟๓࡟Ỵቯࡋࡓ※஬㑻ἑሁ✚ሙࡀ෌ࡧỴቯࡋ࡚㖔ẘࡀὶ
ฟࡋࡓ࡜࠸࠺ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢグ஦ࢆぢ࡚ୗࡉ࠸ࠋ㸦㈨ᩱղ㸧 
ࡇࡢ᫬࡟ⲡᮌࢲ࣒ࡀୗὶ࡬ࡢ㖔ẘởᰁࢆⷧࡵࡿᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
ᳺྵנƷឱރ᤾ޛƷᤸ൒ᘮܹſ 
㊊ᑿ㖡ᒣࡢ↮ᐖ࡜⥳໬ၥ㢟ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾ࡢᚋ㕥ᮌࡉࢇࡀ࠾ヰࡋࡉࢀ
ࡲࡍࠋ㊊ᑿ㖡ᒣࡣ㊊ᑿ࿘㎶ࡢᅜ᭷ᯘࢆࡣࡆᒣ࡟ࡋࠊ࡯ࡰ඲⁛ࡉࡏࡲࡋࡓࠋᒣⅆ
஦ࡣᒣᯘࢆࡍࡄ෌⏕ࡉࡏࡲࡍࡀࠊ↮ᐖ㖔ẘࡣᅵࡸᒾ▼ࢆởᰁࡋ᰿ࡇࡑࡂὶฟࡉ
ࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ᒣᯘࡢ᚟άࡣᐜ࡛᫆ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㖡ᒣ᧯ᴗ࠿ࡽ 140ᖺࡓࡗࡓ
௒ࡍࡽ⾲㠃࡟⥳ࡀᡠࡗ࡚ࡁࡓ࡟ࡍࡂࡲࡏࢇࠋ 
ᅜẸࡢ㈈⏘ࡓࡿᅜ᭷ᯘࢆ඲⁛ࡉࡏࡓࢃࡅ࡛ࡍ࠿ࡽࠊྂἙ㖔ᴗࡣ᫇ࡢ㨚⵬࡜ࡋ
ࡓ᳃ᯘ࡟ᡠࡍ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡜ࡇࢁࡀᡃࠎࡀ▱ࡽ࡞
࠸㛫࡟ࠊᅜࡣྂἙ㖔ᴗ࡟ᑐࡍࡿㄳồᶒࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ1960ᖺ 6᭶࡟ᅜࡣࠊ
ᯘ㔝ᗇ㛗ᐁ㏻㐩࡛ᅜ᭷ᯘࡢ㖔ᐖ⿵ൾㄳồᶒࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ 1980(᫛࿴ 55)
ᖺ 10᭶ 20᪥ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ኤหࡢグ஦࡛ࡍࠋ㸦㈨ᩱմ㸧 
ࡦ࡝࠸ヰ࡛ࡍࠋ⒵╔ࡢ୍⎔࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ௒ࡢྂἙᶵᲔ㔠ᒓ࡟ᑐࡋ
࡚㈺ൾࡋࢁ࡜࠿ࡣࡆᒣࢆඖ࡟ᡠࡏ࡜ࡣἲⓗ࡟ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ㊊ᑿᅜ᭷ᯘࡢ⥳໬ᑐ
⟇ࡣẖᖺ⭾኱࡞ᅜࡢ⛯㔠ࢆᢞධࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ࡜㐃ືࡋ࡚ࠕ㊊ᑿ࡟
⥳ࢆ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
 
ḟ࡟ࠊ㸦㈨ᩱյ㸧ࡢ㖔ᒣᗫỈࡢởᰁฎ⌮ၥ㢟ࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡲࡍࠋᕥഃࡀ 2014ᖺ
2᭶ 25᪥ࠗᮾி᪂⪺࠘ᮅหࡢࠕ㖔ᒣᗫỈฎ⌮࡛ࡁࡎ ᐮἼ࡛⮬ᐙⓎ㟁ᶵᨾ㞀ࠖ
࡜࠸࠺グ஦࡛ࡍࠋᇸ⋢┴⛛∗ࡢఇṆ㖔ᒣࡢⓎ㟁ᶵࡀᐮἼ࡛ᨾ㞀ࡋᗫỈฎ⌮ࡀ࡛
ࡁࡎள㖄ࡸ㕲ࡀ᤼Ỉᇶ‽ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋྑഃࡀ
2011ᖺ 4᭶ 10᪥ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢࠕࣄ⣲ྵࡴᅵ◁ὶฟ Ẽ௝἟ࠊὠἼ࡛ᗫ㖔࠿
ࡽࠖ࡜࠸࠺グ஦࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ 3.11ᮾ᪥ᮏ኱ᆅ㟈ࡢ᫬࡟ᗫ㖔ࡢ㖔ẘሁ✚ሙࡀᔂቯ
ࡋ࡚⎔ቃᇶ‽ࡢ24ಸࡶࡢࣄ⣲ࢆྵࢇࡔ኱㔞ࡢ᭷ᐖᅵ◁ࡀఫᏯᆅ࡟ὶࢀฟࡋఫẸ
－ 18 －
ࡀ㑊㞴ࡋࡓ࡜࠸࠺ヰ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ㖡ᒣ࡟㝈ࡽࡎ࠶
ࡽࡺࡿ㖔ᒣࡣ୍᪦᥇᥀ࡍࡿ࡜༙Ọஂⓗ࡟㖔ẘỈࡀὶࢀ⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺⌧㇟࡛ࡍࠋ
௒ࡣ᪥ᮏࡢఱ༓࡜࠸࠺㖔ᒣࡀᗫ㖔࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ௻ᴗࡀ⤒ႠᨺᲠࡋࡓ࠶࡜
ࡣᆙෆ࠿ࡽὶࢀฟࡿ㖔ẘỈࢆ▼⅊⢊࡞࡝࡚୰࿴ࡋ࡚ᕝ࡟ὶࡍᗫỈฎ⌮ࢆᅜࡢ⛯
㔠࡛ᘏࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
㊊ᑿ㖡ᒣࡢᆙෆ࠿ࡽࡶ㖔ẘỈࡣ௒ࡶὶࢀฟ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྠ᫬࡟㊊ᑿ㖡ᒣࡢሙ
ྜࡣࠊᕧ኱࡞ሁ✚ሙࡀ 14࠿ᡤࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍ㸦㈨ᩱճ㸧ࠋ㊊ᑿࡣᆅ㟈ࡶ㢖Ⓨࡋࠊ
㇦㞵ᆅᖏ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽඛ᪥ᗈᓥ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞ᅵ◁⅏ᐖࡶྍ⬟ᛶ࡜
ࡋ࡚኱࠸࡟࠶ࡾ࠺ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
௒ࡶ✌ാࡋ࡚࠸ࡿᕧ኱࡞⠯Ꮚᶫሁ✚ሙࡀ㊊ᑿ⏫ࡢ୰ᚰ㒊ࡢᒣࡢୖ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡶࡋࡇࡇࡀᔂࢀࡓࡽ㊊ᑿࡣቯ⁛≧ែ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㖔ẘࡀ⏫ࢆ㣧ࡳࡇࡳΏⰋ℩ᕝ࡟
࡞ࡔࢀ㎸ࡳࡲࡍࠋ 
௒ࡲ࡛ࡣΏⰋ℩ᕝࡢỈ㉁ㄪᰝࢆຍᐖ⪅࡛࠶ࡿྂἙ࡟ጤクࡋࡑࡇ࠿ࡽ⾜ᨻࡣሗ
࿌ࢆཷࡅࡿᙧ࡛ࡋࡓࠋゝⴥࡣᝏ࠸ࡀࠊఱ࠿ἾᲬ࡟ᤚᰝࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡣ࡞
࠸࡛ࡍ࠿ࠋࡇ࡜ࡋΏⰋ℩ᕝ㖔ẘ᰿⤯ኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࡢ 20ᖺ᮶ࡢ୺ᙇࡀᐇࡾࠊ⩌
㤿┴ࡀ᱒⏕ᕷ࣭ኴ⏣ᕷ࡜༠ຊࡋ࡚࣮࢜ࢺࢧࣥࣉ࣮ࣛ㸦⮬ື᥇Ỉ⿦⨨㸧ࢆⲡᮌࢲ
࣒ࡢୖὶ࡟タ⨨ࡋ࡚Ỉ㉁᳨ᰝࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ኱ࡁ࡞୍Ṍ࡛ࡍࡀࠊ
ⲡᮌࢲ࣒ࡢୗὶ࡟ࡶ࣮࢜ࢺࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆタ⨨ࡋ࡞࠸࡜Ᏻ඲ᛶࡣ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
㖔ẘỈࡣⓑࡃ⃮ࡾࡲࡍࠋⲡᮌࢲ࣒ࡢୖỈࡔࡅࢆΏⰋ℩ᕝ࡟ὶࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࡀࠊὥỈࡸ㇦㞵࡟࡞ࡿ࡜ࢲ࣒ࡢฎ⌮⬟ຊࡀ㏣࠸ࡘ࠿ࡎⓑ⃮Ỉࡀὶࢀ࡚ࡃࡿ࡜
ኴ⏣ྠ┕఍ࡢ᪉ࠎࡣゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘၥ㢟ࡣ௒ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ⌧ሙ࡟⾜࠿࡞࠸࡜
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ࡯࡜ࢇ࡝❧ࡕධࡾ⚗Ṇ࡛㏆࡙ࡅ࡞࠸ࠋࡶࡋ⌧ሙ࡟⾜ࡅ࡚ࡶ㛵ಀ⪅
࠿ࡽㄝ᫂ࢆ⪺࠿࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
㸦㈨ᩱ 3㸧࡟ 14࠿ᡤࡢሁ✚ሙ࡜୰ᡯίỈሙࡢ࣐ࢵࣉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᭷㉺ἑሁ✚
ሙࡣᒣ㝜࡛ぢ࠼࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾࡲࡍࡀᔂቯࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⠯Ꮚᶫሁ✚
ሙࡶ୰ኸ࡟ぢ࠼ࡲࡍࡡࠋΏⰋ℩ᕝࡢᶓ࡟࠶ࡿ୰ᡯίỈሙࡣࠊ⛯㔠ࢆᢞධࡋ࡚௒
ࡶ 24᫬㛫ࣇࣝ✌ື࡛ởᰁỈࢆ୰࿴ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘၥ㢟࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡣࡆᒣ࣭ಖỈຊࡢᯤῬࠊ㖔ẘỈࡢὶฟ࡛ࡍ
ࡀࠊ㊊ᑿ㖡ᒣ᧯ᴗ௨๓ࡢ㨚⵬࡜ࡋࡓ᳃ᯘ࡜ᏳᚰࡋࡓΏⰋ℩ᕝࡢΎὶࡀᡠࡿࡲ࡛
－ 91 －
ࡣ㢟ၥẘ㖔ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠿࠿ୖ௨ࢀࡑ࠿ࢁࡇ࡝ᖺⓒࡽ࠿ࢀࡇࡣ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡋヰ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⥆ࡶ௒
 
